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( 30 a/a )
N,UAS
( 40 vo )
RATA 2 N, HURUF
1504015171 HANA DHIYA KHUZAIMAH 80 85 33 53 56. 10 C
2 IRMA MARVIANTI 80 85 78 80 80.40
3 1504015238 MONICA INDAH UTAI\4I 80 85 bU 71.20 B
4 1504015383 SITI LILIS NURMAE MUTASIH 80 60.00 C
5 1504015482 80 45 56.40
6 EKA HARIYANTI PUTRI 80 85 64 70.40 B
7 1604015230 SYIFA NURHALIZA 80 85 62 70 B
B 17 04015331 EVITA MUSTIKA LESTARI 80 85 Jb 51 56.20 C
I 1904015006 AKHMAD NURDIN 80 83 60 58 65.80 C
10 FRISKA UTAMI 80 85 60 73 72.20 B
11 DJUWITA SEPTIANI 80 85 60 AO 66.60 C
12 1904015026 WINDY WIDAYANTI 80 85 60 bJ 68.20 B
13 1904015028 LIA DESVIANA SAFITRI 80 oc 60 68 69.80 B
14 1904015030 SINDI AYU PUTRI 80 85 60 68 70.20 B
15 SITI NOER CAHYATI 80 85 64 68 71 .40 B
16 1904015045 MAYA INDAH LESTARI 85 60 62 68 30 B
17 1904015072 NAFISAH CITA RAMADANI 80 83 60 68 69.80 B
18 1904015092 80 85 50 40 63 60
19 80 85 bb 64 70.40 B
20 LAILATUL BADRIYAH 80 85 12 45.00 D
1944U5114 80 85 68 73.80 B
22 1904015122 80 85 60 51 63.40
194401,5123 BO 85 59 66 69.10
24 80 85 60 77 73.80
25 1904015136 80 85 43 30 49.90 D
ll) 19040151 50 TASYA BERLIANA 80 85 60 71.00 B
27 1 9040'l 51 58 HAEKAL ZAKY RAMADHAN 80 85 58 68.80 B
1904015161 80 85 60 73.00 B
2S 1904015177 INDAH WULANDANI 80 85 oz 64 69.20 B
Thn Akademik : 202012021
Semester : Ganjil






HERVINA DIAN WARDANI 83 46 C




AISYAH NUR AINI DWI SAPUTRI C
1904015098 RATIKA YUSUANTI
190401 5108 41
21 NURUL FITRIYAH 72
INDAH RAFIKA L
FATIMA HANNUN4
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( 40 o/o )
RATA 2 N. HURUF
30 190401 5185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI 80 85 60 65 69.00 B
31 NAZALAH RIZQIATUL ANIALIAH L 80 85 72 70.90 B
32 WITRI SAFIRA RAH IVIAN 80 85 71.40 B
33 DEVI AGNA SULISTYANINGSIH 80 85 60 67 69.80
34 1904015210 NETHA APRILIYANTI 80 85 60 66 69.40 B
19Q4015223 RAHMA NUR AZIZAH 80 85 60 bv 70.60 B
36 1904015225 SHELLA APRILIYANA 80 85 71 71.40 B
37 '190401 5250 SHAFIRA HAYUNINGTYAS 80 85 74 72.60 B
38 1904015252 MUHAMMAD MARUF ALMUTTAQIN 80 83 54 54 62.40
39 194401 5257 WIDA SARJIAH 85 87 oz 89 80.'10
40 190401 5259 MUHAMMAD SYAFIO KHADDAFI 80 85 60 65 B
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tnnaT ft{afuA Ddr^. TthA
40 HADI SUNARYO
3 Selasa
27 0k12020 0b>+ Wrw1ir. ( 0ra',pdh,l J
40 HADI SUNARYO
4 Selasa
3 Nov 2020 0b* ht, V4b,rwqiv 40 HAOI SUNARYO
Selasa
10 Nov 2020 slz! Ca f,i r".L. t lrrryA tfit
40 HADI SUNARYO
6 Selasa




Antiadrenergik 40 HAOI SUNARYO
I Jumat
4 Des 2020
UTS 40 HADI SUNARYO
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
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Farmakologi Obat Hipnotik Sedativ HADI SUNARYO
10 Selasa
12 Jan 2021
Anli Epilepsi dan Antipsikotik HADI SUNARYO
'11 Selasa
19 Jan 2021
Antiparkinson 38 HADI SUNARYO
12 Selasa
26 Jan 2021





Catatan .-r.r."rtr, -j.! l49n hll
Dosen ybs
1. Dalam s€tiap pertemuan, kolom paraf harus diparat oleh dosen dan kelua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3, Setelah selesai perkuliahan, berila acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas
masing-masing.











HAOISLINARYO Dr n1.St., Apr.
keta$nqan : x => ridak Hadt
NO NIIII NAMA
12 100
2 1504015189 RMA |4ARVTANTT 12 100
3 15040'15238 tltoNtCA TNDAH tJTAMI 12 100
4 15O4O15383SITI TILIS NURIVIAE ]VUTASIH 12 100
5 15O4O15482HERVINA D AN WAROANI X 11 92
6 1604015019 EKA HARIYANTI PUTRI 12 100
7 1604015230 SYIFA NURNALIZA 12 100
8 1704015331 EVITA IVUSTIKA LESTARI X T1 92
I 1904015006 AKH[.lAO NURDTN x 11 92
10 1904015014 FR SKA UTA[.4 12 100
11 1904015020 OJUWITA SEPTIANI 12 100
12 19O4O15026WlNDY WIOAYANTI 12 100
13 1904015028 LIA DESVIANA SAFITRI '12 100
14 1904015030 SINDtAYU PUTRI 12 100
15 1904015039S1Tt NOER CAHYATI 12 100
16 1 904015045 I\,IAYA INDAH LESTARI 12 100
17 1904015072 NAFISAH CITA RAMADANI 12 100
18 19O4O15092AISYAH NURAINI DWI SAPUTRL 12 100
19 190401509a RATTKA YLJSUANTI 12 100
20 190401510A LAILATIJL BADRIYAH X X '10 83
21 1904015114 NURUL FtTRtYAT-l 12 100
UNIVERSITAS MUHAA,!I,lAOIYAH PROF,DR HAI\,IKA
JUIULAH PERTEMUAN: 12
1 1504015171 HANADHIYAKHUZAIi,IAH
UNIVERSITAS I\4UHAIVMADIYAH PROF.DR HAMA
GEn) 202U2421
oao 1ao75 - F.mtdool 1
3H
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OATA KEHADIRAN MAHASISWA
Kale1ngan : X => Tidak Hadt
t{o ,il I ta NAr{a
TOT
22 19040151221N0AH aAFTKA 12 100
23 1 9O4O15123FATIMA HANNUM 't2 100
24 1904015129]VETAHAPSARI 12 100
?5 1904015130OtLAEFRlLlA '12 100
26 1EO4O1 5150TASYA BERLIANA 12 100
X 11 92
26 1904015161 WIOYA NURFATHANAH 12 100
29 1904015177 NOAH WULANDAN] 12 100
30 19O4O15185WAODE RASYIOAH AELA PUTRI x X 10 83
31 1904015188 NAZALAfI RIZOIA-IUL AMALIAII L 12 100
3? 1904015193 WITRI SAFIRA RAHMAN 12 100
33 1904015201 DEVIAGNASULISTYANINGSIH 12 100
34 190401 5210 NETHAAPRILIYANTI 12 100
35 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH x 11 92
36 1SO4O] 5225 SHELLAAPRILIYANA 12 100
37 1904015250 SHAFIRA IJAYUNINGWAS 12 100
38 190.1015252 MUHAIVMAD I\,IARUF ALMUTTAOIN x X X s
39 1904015257W|OA SARJTAH 12 100
40 190.401525S MUHAMMAO SYAFIO KiIAODAFI x 11
40.00 40 40 40 40 40 40 40 37 32 38 40
JUMLAH PERTEMUAN: 12
27 190401 5158 HAEKALT}KY RAI\,!ADHAN
